网络旅游:一篇文章和一种理念 by 张进福







































































澳大利亚詹姆斯!库克大学( James Cook Univ. )
商学院的布朗斯( Bruce Prideaux)曾任∀旅游休闲研
究#( Tourism Recreation Research) 2005年第3期 网络
旅游 专辑主编,是近年来网络旅游研究领域比较活
跃的学者之一。布朗斯 ( Bruce) 发表在格朗汉姆
( Graham Dann)主编的 The Tourist as a Metaphor of the
Social World ( CAB Internat ional, 2002)上的 网络旅游
者 (The Cybertourist)一文是网络旅游研究中一篇重
要而易被忽视的文章。该文所倡导的可持续性
( sustainability)和人性( humanity )网络旅游视角以及
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把网络旅游界定为超越 冲浪 、网上旅行 的 替代
现实旅游的电子化旅游体验 ,并把网络旅游划分为
基于多媒体网络虚拟现实的 不久将来 ( proximate
future)的网络旅游和基于远程技术与计算机新技术




















代 ( pre- contemporary)、当代 ( contemporary)、后
当代 ( post- contemporary) ,全面理解网络社会的 旅
游演进模型 ( Tourism Evolution Model)。因把网络旅
游者看成是新技术发展的产物, 网络旅游者成为解
释技术变革时代网络社会乃至任何技术发展时代的





















代 人类福利 的满足; 基于技术变革标志的旅游演
进阶段划分和 旅游演进模型 是对不同技术发展阶
段 人类福利 程度及其变化的探索; 防止网络旅游
危害则是对全人类福利的整体考虑。布朗斯
( Bruce)的 网络旅游者 一文对网络旅游可能性及
其伦理危害的探讨、寻求解释新技术时代社会的 隐
喻 的努力值得关注; 而隐含于文中的尊重 人类福
利 的理念与苦心更值得深思和警醒。
(作者为该系教师;收稿日期: 2007- 04- 10)







( Information Communication Technology , 以下简称
ICT)和互联网对旅游产业的潜力和竞争力具有重要
的影响,主要基于两个方面的原因:一是旅游产业是




显著( Dimitrios Buhalis, 2000) , 已经发展成为发展旅
游产业最重要的基础性设施之一。
国外学者的研究主要在三个方面:
( 1) 以旅游目的地经营企业和组织为对象, 研
究在互联网上发布旅游信息和经销旅游产品对旅游
企业(生产商和经销商)的战略性影响( Ruomei Feng
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